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　　　Die　Sterntaler　KHM　153
Entstehung　und　Entwicklung　des
Marcheis　von　der　handSchriftlichen
Urfassung　bis　zur　letzten　Ausgabe
Emiko　Koto
　　　　Die　Sammlung　und　standige　Uberarbeitung　der　Volksmarchen，
woInit　sich　die　BrUder　Grimm　neben　ihrem　Hauptberuf　intensiv　bes－
chaftigt　haben，　vollzog　sich　uber　fast　50　Jahre．
Fifr　meine　Studie　wurden　27　Marchen，　die　von　der　handschriftlichen
Urfassung　bis　zur　letzten　Ausgabe　verglichen　werden　konnten，　aus－
gewahlt．　So　wurde　es　m6glich，　einen　genauen　Vergleich　durchzu－
fUhren　und　festzuhalten，　wann　welche　Anderungen　durch　die　BrUder
Grimm　vorgenommen　wurden．
　　　　Dieser　Aufsatz　ist　eine　Vergleichsanalyse　der　verschiedenen　Aus－
gaben　des　Marchens“Die　Sterntaler”，　das　die　BrUder　Grimm　aus
BUchern　entnommen　haben；anschliessend　ein　kurzer　Kommentar．
　　　　“Die　Sterntaler”hat　Jacob　Grimm　im　Jahre　1810　seiner　Erinnerung
nach　Jean　Pauls　RoInan“Die　unsichtbare　Loge”entnommen．　Danach
hat　Wilhelm　Grimm　nach　der　2．　Auflage　aus　verschiedenen　BUchern
Motive　entnommen　und　nacherzahlt．
　　　Die　BrUder　Grimm　werden　den　guten　Einfluss　des　Marchens　auf　die
Kinder　bedacht　haben，　Deswegen　haben　sie　das　Marchen　nicht　nur　in
der　grossen，　sondern　auch　in　der　kleinen　Ausgabe　aufgenommen．　Ich
werde　mich　jedoch　lediglich　mit　der　grossen　Ausgabe　befassen，　da　mir
die　kleine　Ausgabe　noch　nicht　vollstandig　zur　VerfUgung　steht．
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　　　In　diesem　Marchen　sind　grosse　Abwandlungen　zwischen　der　1．，2．
sowie　der　3．　Ausgabe　zu　verzeichnen，　jedoch　keine　Anderung　zwischen
der　4．　und　5．　Ausgabe．　Besonders　am　Text　der　2．　Ausgabe　1設sst　sich
gut　erkennen，　dass　sich　die　BrUder　Grimm　des　Interesses　der　Mtttter
dieser　Zeit　fUr　die　Erziehung　ihrer　Kinder　bewusst　waren．　Sie　haben
daher　eine　Umanderung　des　Marchens　in　christlicher　und　padagogis－
cher　Weise　vorgenommen．　Des　weiteren　ist　anzunehmen，　dass　die
BrUder　Grimm　als　Professoren　einen　h6heren　geistigen　Reifegrad　errei－
cht　hatten，　und　aus　dem　Volksmarchen　ein”literarischen　Marchen“
machen　wollten．
　　　Ich　bin　derzeit　leider　noch　nicht　in　der　Lage　zu　einem　zusammenfas－
senden　Schluss　fUr　alle　27　Marchen　zu　kommen，　da　meine　Studien　noch
nicht　abgeschlossen　sind．
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